学生の美術への関心度と鑑賞力について―小学校、幼稚園・小学校コースの学生の事例より― by 宿輪 忍生





































































エジプト文明展 東京国立博物館 7 
レンプラントとフェルメール 国立西洋美術館 5 
ちひろと恨界の絵本展 伊勢丹美術館 4 
山本靖久展 コートギャラリーlk]立 4 
インダス文明展 東J；（芙術館 3 
メソホタミア文明展 町I谷及術館 3 
，，，吊’• n；又几 盛f治］橋本美術館 3 
，9＂1，.9 Uヴ又几 国1グ西洋美林r餌i 3 
版画展 アートスペース 88 3 
9r}1’;9，以J几 軽井沢絵本の美術館 2 
麻tfl 鷹,,]展 新潟県立美術館 2 
9叶や9"P又'し 東）；（i討L美術館 2 
北の超古代文明 伊勢1美術館 2 
ジャホニズム展 浦相美術館 2 
中国文明展 横浜美術館 I 
レイモンペイネ展 ペイネ美術館 I 
装飾占墳展 熊本県立美術館 I 
、吊}’’• 奴4几 河[l湖オ）レゴール I 
日本の自然を描く展 I'.．野の森美術館 I 
埼玉已軌展 埼玉県近代美術館 l 
小林止人展 宮城県立美術館 I 
,吊,ら政;n~ 箱根彫刻の森美術館 I 
サナーヤ アフリカ展 多席ハ‘ンテオン美術館 l 
A,1，ヽ双釘b 成川美術館 I 
ヽ吊",• 双そ9し 池田 20世紀美術館 I 
加藤コレクション展 横浜芙術館 1 
A吊9プ必几 武者小路実篤記念館 I 
.，i,，. 以刃b 竹卜歩二伊香保品念館 I 
イサドラ ダンカン）Jl 多1競文術大学災術館 I 

























































































































































































































































































































































































② 図画工作 1~ 6 
注 1 鑑賞
日本文教出版、開
隆堂、東京書籍
(1997年～1998年）
芸術作品を感覚的形式と表現内
容の全体にわたって味わい楽し
むこと。単なる知的分析理解や
個人的な好き嫌いで反応する情
緒的態度と区別される。（世界
美術辞典新潮社 1985年）
注2 橋本八百二 (1903年～1979年）「庶民の生
活と美の探究」を理念に昭和50
年、盛岡橋本美術館を創立。画
家であり、美術館の設計、施工
を行う。
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